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“Hai orang – orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat; 
sesungguhnya Allah beserta orang – orang yang sabar” 
(Q.s  Al – Baqarah : 153) 
 
“Jika hamba – Ku mengingat – Ku di dalam dirinya, maka Aku pun akan mengingatnya didalam 
diri –Ku “ (HR. Bukhori dan Muslim) 
 
“ Hendaklah diammu dalam keadaan berpikir, ucapanmu berupa dzikir dan pandanganmu 
ditujukan untuk mengambil ibrah ( pelajaran ) “ 
(Imam Syafi’i) 
 
“Usia semakin berkurang seiring berjalannya siang dan malam, sementara segala amalan akan 
tersimpan dan kematian akan datang secara tiba – tiba “ 
( Ibnu Mas’ud) 
 
“ Dua hal apabila dimiliki oleh seseorang dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan 
sabar . dalam  urusan agama (ilmu dan ibadah) dia melihat yang lebih tinggi lalu meniru dan 
mencontohnya. Dalam urusa dunia dia melihat pada yang lebih bawah, lalu bersyukur kepada 








Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhaanallahu Wa Ta‘alaa. 
Dzat yang daripada-Nya lah kita berasal dan kepada-Nya lah kita kembali. 
Berkat ilmu yang ia berikan kepada penulis dan campur tangan – Nyalah 
karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan rasa syukur 
karya ini penulis persembahkan untuk: 
 Bapak dan ibu ku tercinta, terima kasih  atas kasih sayang dan kerja 
keras nya selama ini serta do’anya tiada hentinya terus mengiringi dan 
menguatkan setiap langkah ku. 
 Kakak ku mz andri dan adik ku riski, terimakasih selama ini kau telah 
memberikan banyak dukungan dan motivasi. 
 Keluarga imm ’07 dan teman – teman ku : aan, widya, dwi, aini, niken, 
candra, erlina, fatim, riska , arbi, abi, agus, lilis,terimakasih atas 
kebersamaan selama ini 
 Keluarga fajr : nining, hanif, fia, irin, mbk uli, lina, dewi, amel, isti, d’nita 
terimakasih atas dukungan kalian. 
 Teman- temanku kelas D : ratna, wahyu, turi, serta sahabat ku yang 
tidak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih atas canda tawa dan 
berbagi ilmu selama kuliah. 
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 Mz lilim dan d’ Ria indra maya sari : terimakasih selama ini kamu telah 
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 Keluarga besarq IMM kom. FKIP matur nuwun atas ilmunya selama ini 
 Co imam: iin, etik, atul, finda, rofi’, Diana, emi, fira, diyah, ria kuadrat 
atas hiburan selama ini….. ayoo tingkatke drama lagi… ojo ngono each 
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EKSPERIMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH 
DENGAN METODE STAD DAN LANGKAH PENYELESAIAN KRULIK-
RUNDICK DITINJAU DARI KEMAMPUAN AWAL SISWA 
 
Indrianti Dwi Martianingrum, A410070200, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 72 halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui; (1) pengaruh model pembelajaran 
berbasis masalah dengan metode STAD dan langkah penyelesaian Krulik-Rundick 
terhadap prestasi belajar matematika, (2) pengaruh kemampuan awal terhadap 
prestasi belajar matematika, dan (3) pengaruh interaksi antara model pembelajaran 
berbasis masalah dan kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 
Kunduran. Sampel yang diambil adalah sebanyak 65 siswa, terdiri dari 32 siswa 
sebagai kelas eksperimen dan 33 siswa sebagai kelas kontrol. Pengambilan 
sampelnya menggunakan teknik cluster random sampling, sedangkan metode 
pengumpulan datanya  menggunakan dokumentasi dan tes.  Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis menggunakan uji analisis variansi dua jalan sel tak sama, dengan 
terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis yaitu meliputi uji normalitas dengan 
metode Lilliefors dan uji homogenitas dengan metode Bartlett. Sebagai tindak lanjut 
dari analisis variansi dilakukan uji Scheffe. Hasil analisis data dengan taraf 
signifikansi 5% menyebutkan bahwa: (1) ada pengaruh model pembelajaran berbasis 
masalah dengan metode STAD dan langkah penyelesaian Krulik-Rundick terhadap 
prestasi belajar matematika, dengan nilai   7,295452. (2) ada pengaruh 
kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika,   3,456602. (3) Tidak 
ada pengaruh interaksi antara model pembelajaran berbasis masalah dan kemampuan 
awal siswa terhadap prestasi belajar matematika, dengan nilai   0,032903. 
 
 
Kata kunci: Model Pembelajaran, Kemampuan Awal, Prestasi Belajar  
 
 
 
 
